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AÑO XVII.
DIARIO
Madrid 25 de febrero de 1922. NUM. 46.
OFICIAL
DEL
INISTERIO DE MARIN
~mg/.
Las disposicions iasertas el este DIARIO finen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en el Cuerpo Generai y
al Comte. D. J. Cerro.—Resuelve instancia del Cap. de la Ma
rina mercante D. J. Font (reproducida). —Desestima instan
cia de C. Sánchez.—Concede distintivo de profesorado al C.
de C. D. A. Carlier.—Sobre creación de oficiales hidrógrafos.
Concede recompensas al personal que expresa.—Suprime el
médico en los contratorpederos en construcción.—Da nom
bre a las barcazas adquiridas en Gibraltar.—Amplía uña
comisión.—Sobre adquisición de casquillos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba propuesta de profe
sor para la Escuela de Maestranza. Resuelve instancia de
D. M. Torres.—Concede recompensa al T. Cor. D. C. Godi
_
no.—Sobre concesión de recompensa al íd. D. O. Martínez.
SERVICIOS AUXILIARES.— Concede recompensa al Cor. de
Infantería D. L. Fernández.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los Crs. de F. D. J. Sal
vá y D. F. Ortega.
SERVICIOS SANITARIOS. Dispone abono de haberes al M 1.°
DI J. Rueda. —Destino a los médicos segundos D. C. Lahoz y
D: E. Escat. —Concede licencia a un primer practicante.
ASESORIA GENERAL.--Gracias de R. O. al Aud. Gral. D. M.
Navarro. —Aprueba una comisión.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. — Relación de expedientes sin
curso.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado IVIaltolft central
Cuerpo General da la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Horacio
Pérez y Pérez embarque en el acorazado España
en relevo del oficial del mismo empleo D. Rafael
Lucio-Villegas y Escudero que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
g) Almirante Jefe del Ketado MK)01 .
Gabriel Antón.
Sr. Comandante generki de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío de la Armada D. Oscar
Martínez Molíns en la que solicita se le concedan
cuatro meses de licencia por asuntos propios para
América del Sur, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do Con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el S:.. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr', Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biendisponer que los alféreces de navío D. Inda
lecio Núñez Iglesias y D. Manuel Calderón y Ló
pez-Pago desembarquen del crucero Catu/uúa y
vapor Cíclope y embarquen el primero en el vapor
Cicldpe y el segundo en el acorazado Jaime I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1922.
-y El A mirante Jefe del If,stad(1 Mayo: vent,ai
Gabriel Antón.
Sr. 'Comandante general de la Escuadra de Ins
trucci,ón.
Sr. htendente general de Marina.
Señores. .
Cuerno de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: 'Debiendo cesar en el destino de
Ayudante personal del Inspector General del
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Cuerpo de Infantería de Marina el comandante
D. Julián Cerro Llorente, por pase a la reserva de
aquella autoridad y accediendo a lo propuesto
por el General D. Cándido García, Director del
Centro de Estudios y proyectos de buques, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer
que dicho Jefe pase de Ayudante personal de este
General, por existir excedencia en la Escala de
comandantes y no oponerse a lo preceptuado en
la real orden de '2 de diciembre último (D. O. nú
mero 269).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
"."11,MCO, tiro - •
Reserva Naval
Padecido un error ea las cuartillas de la siguiente real oro
den publicada en el Dr kltra 02terAr. núm. 14, página 96, se
repr041a Ih".1. 'mente rectificada.
Excmo Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de la 1Iarina Mercante D. Jaime
Font y Mas en súplica de que se le conceda el in
greso en la Reserva Naval, S. I. el Rey (que Dios
guarde), de conCormidad con lo informado por el
Estado Mayor central, y considerando que el re
currente reune los requisitos exigidos por el real
decreto de 19 de diciembre de 1917, que aprueba
el Re.o.lañlento de la Reserva Naval, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado concediendo al refe
rido capitán de la Marina Mercante el ingreso en
la citada Reserva Naval como oficial segundo de
la misma, disponiendo al mismo tiempo quede
adscrito para recibir órdenes, a la Comandancia
de Marina de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—:51adrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores. .
. .
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la solicitud de Canuto Fer
nández Sánchez, co:i domicilio en esta Corte, ca
lle Ancha de San. Bernardo núm. 117 bajo, en que
interesa tomar parte en concurso que dice ha vis
to anunciado en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio para plaza de operarios de los talleres de Ae
ronáutica y no habiéndose anunciado tal concur
so, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien desestimar la solicitud de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado
Mayor central de la Armada.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Cursado por el Capitán general del
departamento de Cádiz el escrito núm. 197 del Di
rector de la Escuela Naval Militar, al que acompa
ña acta de la Junta facultativa de dicho Centro, en
la quese propone para el distintivo del profesorado
al capitán de corbeta D. Antonio Carlier y Rivas,
por contar con más de tres años en el desempe
ño del cargo de profesor, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien conceder al citado
Jefe el uso del distintivo del profesorado, pr es
tar comprendido en el punto 5.° del real decreto
de Guerra de 24 de marzo de 1915 hecho extensi
vo a Marina por real orden de 12 de julio del mis
mo año (D. O. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) del
proyecto de creación de una Academia de estudios
superiores para obtener oficiales hidrógrafos, se
ha servido disponer de acuerdo con la Junta Su
perior de la Armada, quede aplazado este asunto
hasta que se cuente con personal suficiente para
todos los servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de primera clase de la Or
den del Mérito navalicon distintivo blanco sin pen
sión al máquinista oficial de primera clase D. José
López Simonet y al segundo máquinista D. Fran
cisco Rivero Gutierrez y la cruz de plata de igual
orden y distintivo, también sin pensión, al segun
do máquinista D. Manuel Bolaño Martínez todos
de la dotación del cañonero Inf(Int« Isabel, como
premio a los especiales servicios prestados a la Ma
rina abordo del mencionado buque en, las repara
ciones de máquinas y calderas y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 19 del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores. . .
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el segundo obrero torpedista-electricista
D. Alfredo Parga Candales, el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por la Junta de cla
sificación y Recompensas se ha servido conceder
al solicitante la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco sin pensión por haber desempe
ñado durante más de tres años en el crucero Car
los V. el cometido de ayudante profesor de los
aprendices torpedistas-electricistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
Alfonso XIII efectuada el día 2 del actual por el
capitán de navío D. José González Billón al capi
tán de fragata D. Aquiles Vial y Pérez-Bustillo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su escrito núm. 36, de 13 del co
rriente mes, con el que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
•er1 arde Jeta del Ilistano Mayor e•ntral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del'departamentode Ferrol
Señores...
Dotaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
sado con fecha 6 del actual por el Capitán general
del departamento de Cartagena en el que se ex
presa la imposibilidad de hallar alojamiento en los
contratorpederos en construcción por la S. E. de
C. N. para un comandante y 5 oficiales que tienen
asignados de dotación cada uno de dichos buques,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer se suprima el médico en la dotación
de dichos contratorpederos ya que tampoco lo tie
nen los del tipo Bustamante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. 1
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Señores. . . .
indeterminado
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que a las diez barcazas con motor
adquiridas durante el próximo pasado año en Gi
braltar seles asi,gue, las denominaciones siguientes: ,
K-1, K-2 y K-3 a las afectas al departamento de
Ferrol.
K4, K-5 y K-6 a las ídem ídem de Cádiz.
K-7 a la que se encuentra prestando servicio en
Melilla; y K-8, K-9 y K-10 a las destinadas en
el
departamento de Cartagena, dándole la última de
nominación a la que se halla en Mahón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo aV E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20
de febre
ro de 1922.
Señores. . . .
Altnii ante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Inspección central de 1Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do disponer continúen en comisión indemnizable
del servicio, el Jefe del Polígono Naval de tiro y
calibración de Marín y el personal de clases su
balternas del mismo, con arreglo a lo dispuesto
en las reales órdenes de 4 de diciembre de 1920 y
26 de enero de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
- —■••■•~41111111■---- -
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta fecha 8 de febrero
actual del Representante en esta Corte de la Com
pañía Anónima de Placencia de las Armas, mani
festando que para dar debido cumplimiento al pe
dido de municiones que se le ha hecho por real or
den de 31 de enero último (D. O. núm. 28), ha te
nido que interesar de su Casa en Londres veinte
mil casquillos para cañón Maxim de 37 milíme
tros y como por tratarse de material de guerra
que no puede embarcarse allí ni introducirse en
España sin los correspondientes permisos, solici
ta se concedan, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Primero. Que por el Jefe de la Comisión de
Marina en Europa se interese del Cónsul de Espa
ña en Londres se permita el embarco del material
antes citado, que vendrá consignado c. las Autori
dades de Marina de los puertos de Bilbao, San Se
bastián o Pasajes.
Segundo. Que se interese del Ministerio de Ha
cienda disponga lo conveniente a fin de que por
los Administradores de Aduana de los puertos in
dicados se permita la entrada del material de que
se trata, previo pago de los correspondientes de
rechos arancelarios; y
Tercero. Que por los Comandantes de Mariva
de los puertos antes citados, se permita el desem
barco y se hagan cargo del repetido material, que
deberán remitir a la fábrica de Placencia de las
Armas, a cuyo fin los agentes de la expresada
Compañía se pondrán a su disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 18 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, San Sebastián y Pasajes.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica dePlacencia de las Armas.
Sr. Representante en esta Corte de la CompañíaAnónima de Placencia de las Armas.
1-4.-÷1111
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 43, fecha 28 de enero último, del Comandan
te general del arsenal de la Carraca, cursando escrito número 253, fecha 25 del mismo mes, del Jefedel ramo de Ingenieros de dicho arsenal (Directorde la Escuela de Maestranza), que remite propues
ta del personal que ha de desempeñar los cargosde profesor de la Escuela de Maestranza durante el
curso del año actual y solicita autorización parala apertura del mismo con los 19 alumnos que hansido aprobados y con los 30 más del primQr año,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien aprobarla propuesta de profesores de referencia y autori
zar la apertura del curso del año actual con los
cuarenta y nueve alumnos mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
r- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
- ■1111111111111111■-•- --
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del sol
dado de Artillería D. Manuel Torres Casanova, en
súplica de que se le permita cursar los estudios de
Ingeniero naval como alumno libre, con los aspi
rantes del cuerpo de Ingenieros de la Armada, por
tener aprobadas las mismas asignaturas que ellos,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construcciones, na
vales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien acce
der a lo solitado.
De;real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almiranle Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros yMa
quinistas de la Annada.,,
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta (11 la carta oficial fla
mero 2.122 fecha 22 de diciembre del año último
del Capitán general del departamento de Ferrol,cursando escrito núm. 110-D fecha 19 del mismo
mes y año del Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, a los que
acompaña instancia del teniente coronel de Ingenieros!, de la Armada D. Carlos Godino y Gil, en
solicitud de que se le conceda la cruz del Mérito
Naval con distintivo (Industria Naval Militar) porllevar más de cuatro años de servicios industriales
y de profesorado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Construc
ciones Navales, Civiles e Hidráulicas y lo consul
tado por la Junta de Recompensas, ha tenido abien conceder al recurrente la Cruz .de segunda
clase del Mérito Naval con distintivo blanco sin
pensión con pasador lema «Industria Naval Mili
tar» como comprendido en el punto e) de la regla
tercera de la real orden de 12 de julio de 1915
(D. O. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
•
Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y.„..„.„.
Maquinistas de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.040 fecha 10 de diciembre del año último
del Capitán general del departamento de Ferro'
con la que cursa escrito del Director de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada
número 76-D de 6 del mismo mes y ario, y copia
certificada del acta formulada por la Junta Facul
tativa de dicha Academia en la que se propone
para recompensa al teniente coronel de Ingenieros
de la Armada D. Octaviano Martínez Barea, por
contar mas de tres años en el destino de profesor
y teniendo en cuenta los extraordinarios servicios
que realizó en el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo consultado por la Junta de Re
compensas ha tenido a bien disponer que no ha
lugar a la concesión de recompensa al jefe de re
ferencia por oponerse a ello el vigente reglamentó
de Recompensas en tiempo de paz y no serle de
aplicación las demás disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol,
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Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada.
•-4111~--
Servicios auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa
formulada por el Presidente del Consejo Supremo
-de Guerra yMarina a favor de el coronel de Infan
tería D. León Fernández Fernández ex-vicesecre
tario de aquel Alto Cuerpo, para premiar los ex
traordinarios servicios prestados en el expresado
cargo, asi como en el de Secretario accidental,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 3.a Sección del Estado Mayor central se
ha dignado conceder al citado jefe la cruz de ter
cera clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas-de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Intendencia general
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
capitán General del departamento de Cartagena enescrito de 14 del actual, referente a la escasez de
personal en dicho departamento para poder cubrirel destino de Habilitado de la provincia de Mallor
ca, proponiendo al mismo tiempo fuese nombradodel personal de otro departamento; S. M. el Rey(g. D. g.) de conformidad con lo propuesto por laIntendencia General de este Ministerio, se ha serdido disponer que el Contador de Fragata D. Jaime Salvá y Riera, desembarque del cañonero DonAlvaro de Bazan por cumplido y ascenso y pasea encargarse de la Habilitación de la provincia deMallorca, siendo relevado en el expresado buquepor el del mismo empleo D. Francisco Ortega yLorca, que cesará en el departamento de Cádiz.
De real orden eomuicada por el señor Ministro
del Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . .
4-1111111■
Servicios sanitario-2
•~•■•■•••■•••■•■
Cuerpo de Sanidad
Exorno Sr.: No habiendo podido tomar posesión
del destino del primer regimiento de Infantería de
Marina el primer médico D. José Rueda Peña por
encontrarse enfermo en en Hospital de Marina de
Cartagena desde el 22 de octubre próximo pasado,
de donde fué dado de alta el día 3 del corriente
mes para disfrutar la licencia de dos meses por
enfermo que le fué concedida por real orden de 24
de diciembre último (D. O. núm. 291); S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto por la Jefa
tura de los Servicios Sanitarios ha tenido a bien
disponer que a dicho oficial se le abonen sus ha
beres correspondientes a los meses de diciembre
enero y febrero últimos, cuyos justificantes de re
vista acompaña por la Habilitación de este Mi
nisterio, debiendo percibirlos durante la licencia
que por enfermo disfruta, por la de la Coman
dancia de Marina de Bilbao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado M yor cenital,
Gabriel Anión.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
-
Excmo: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) a propuestade la Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada ha tenido a bien disponer que el médico segundo D. Carlos LahozMarques desembarque del acorazado España pasando al cañonero Infanta Isabel
a relevar al del mismo empleo D. Rafael García
Duarte, quien cesa en dicho buque por hallarse
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con licencia para asuntos propios, debiendo asi
mismo ser relevado el primero de dichos oficiales
en el acorazado Espti.ñ(/ por el de igual empleo don
Ernesto Escat Gerard, que cesa en la Escuela de
Artillería, donde interinamente presta servicio, y
en donde será relevado por el oficial que la Supe
rior Autoridad del departamento designe.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiénto y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Ma
drid 18 de febrero de 1922.
1,1 A mirsnte Jet« del Estado Mayor centrs ,
Gabriel ..-intón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
'Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud, cursa
da por el Director del Colegio _de Nuestra Spñora
del Carmen, para Huérfanos de la Armada, que
eleva el priwer practicante de la misma, D. An
tonio García Fernández, destinado en aquella de
pendencia, en súplica de que se le conceda licep.-
cia por enfermo, para el Verrol: S. M. el Rey
(g. D. g.), vista el acta del reconocimientó, que
acompaña al expediente, y de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de Servicios Sanitarlos• de
la Armada, ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia para el sitio indicado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:—Ma
drid 22 de febrero de 1922...
• Alnliraote Jete del Estado Mayor et
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitario de la
Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.'
Sr. Intendente general de Marina.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Memoria sus
cripta por el Fiscal del departamento de Cádiz en
7 del mes actual y cursada por el Capitán general
con carta oficial núm. 104 de 13 del mismo mes,
relativa a la intervención que ha tenido dicho Fis
cal en las causas que se tramitan por contrabando
en la comprensión de aquél departamento, S. M. el
Rey (q. D. 0-.), de conformidad con lo propuesto
por V. E., ha tenido a bien disponer se den las
gracias en su Real nombre a dicho Fiscal, Audi
tor de la Armada D. Manuel Navarro y López,
por la especial y celosa diligencia que ha demos
trado al hacer uso de la facultad que le otorga el
artículo 96 de la Ley de Organización y Atribu
ciones de los Tribunales de Marina, interviniendo
personalmente y por escrito en los procedimien
tos de referencia y consignando su atinado juicio
en el escrito antes mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años. --Madrid 18 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Asesor general del Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Accediendo a lo interesado por el
capitán General del departamento de Cádíz en te
legrama de 19 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar que el Fiscal del departa
mento desempeñe la comisión de intervenir en la
causa que se instruye en la Comandancia de Mari
na de Sevilla, con motivo de naufragio del vapor
Baracaldo, declarándola indemnizable por los días
de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos
Circulares y disposicione
JEFATUMs. DEL I.STADO MAYOR ChNTRAL
11.1 5-4,iplicom (Per hoesok),-_—Negociadu
°
Relación de los exPedientes dejados sin curso, con arreglo q lo dispuesto en la r4w1 or4en de 25 de mayo
de 1904 L pa/Ari
a 268), .poz- las causas 11€ se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN,
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Segundo contramaestre, D. Manuel' 1
Calvo Vidal. 'Que no le sea de aplicación le
dispuesto en el punto 2.° dell
real decreto de 11 de mayo
últjna,o ,Capitán general del de-,
partamento de Ferrol. Por improcedente.
•
Madrid 10 doa diciembre de i921.—E1 General Jefe de la Sección, Luis Gz. Quintas.
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Constyuccióii de lanchas automóviles para regatas ;velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en ete,esegIMMIII"
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolquos, pasaje y toda clase
------- de botes automóviles auxiliares de yaclits, buques de guerra, etc.
MOTORES rinarinos de las marcas mas acreditadas
Solicíterise c&atagalcgos, pre-4111..ipuesto9 y detalles aa
CONDE y C. 'a CS. L.
Picavia. 1.-Apartaclo de correos r1.° 17.-LA CORUÑA
